




AtrP3OO - PSNCURUS}N X TANCAII
uasa: [3 Jaul
ANEITAI|
gila part|hen bahaya Iertas peperLkgaan Lni nengandungi AEPULUE
nuka lurat yang bercctak ceUelun anda nenulakan pcpcrl'lcgaan inL.
Jawab BIilAIITl|lr soalan. ilavab LII|ll soalan daripada Bahagian A dan
EtlPtr soalan darLpada Srhagian B.
Bahagian A
ilawab lrltl aoalan sabaJa.
1. Byarikat gan ga nenputryai gtruktur uodal yang digagar s€per-ti berLkut: SOt frulang dan 5Ot ekuiti. Pengurus lyarLtat
menganggarkan perolehln tertahan sebenyak 916.2 Juta qan
atviaen ya1g bJru dibayarkannya lalah S1.0O aeayer. f,adar
pertumbufran -firna dijanbfa patli lot getabun. Saban bl'asanya
iclcarang ini diJual pada barga $28.25 seayer. XoB p.nga[-
PongaD untuts pengeluaran yang baru lalah 15*. Kog hutangleUifun aukai iafln 12t atan tradar cukaL ayarikat ialah l0t.
Untuk tahun badapan, perbelanJeaa nodal untut proJrk-projck



























Andal.kan bebava senua lrorolshur tertaban ataD digunakans.beluD rabau baru dikctuarkan.
(a! Apakah kos hutang dan kos perolehan tertabannya?
(b) Prda pernulaannya, apakah purata raJaran kog nodalnya?
(c) Brrapr banyak nodal beru yang boleb illdapati oleheyarltat tni eoDelun lcog cut uodalnya nlningtcat?
aparah kog ekuitl baru dan purata raJaran kog nodalnya
apabila sahrrn baru dikeluarkan?
(d) crafhan shedJu peluang pelaburan (Iog) dan skedJu sutkog modal (t{cc). Apalrah belanJaran nodal syarl.kit yangoptina? FroJek yang manalah harug dlterina?
[12 narfahl
blviden terethir syarikat oeekay ialah g1.oo. DivLden intiliJangka nenl.ngrat pada kadar eot pada tahun ini. lst padatahun badapan, 10t pada tabun berikutnya dan 5t tahun geter-usnya. llatt 9L = 20es, gZ = 15t, gg = lot dan go = 5t. Xsialah 1st, carikan nilai-saban in{-pada:
{a) naaa sakarang.
(b) 5 tabun dari sekarang.
(c) hari ini bagi pelabur yang rerancang headat nenbelisahan ini can [€[sgangDyr unlutr gatu tahun gebelum
neaJualkanDya.
[12 narkahJ
Anda telab dLuinta oleh prcaiden ayarikat anda untuk menilai
_aadangan nenboli eebuab van untulr kegunaan pangangkutanbarangan keluaran syarikat. trargla asai vln illrh gSorooodan Sloroo0 tambahan akan diperlukan untut mengubahsuaitanbabagian dalam van tergebut. Van itu boleh digugutnilailranbcrdagarkan Jadual yang berikut: tahun t, 33ti tehun z,f 5t i 
- 
tahun 3, lst i dan tahun tl, zz, pada alrhir tahun 3,
van itu atan dijual pada barga $20rooo. penggunaaD ven itil
!l?r neniagkattan nodal terJa bcrgl.h scbanyak g2rooo. irugatliJangratan peDggunaan van -l,tu tldak akan-neubeil kegan treatas baail, tetepi koe operaeL sebelum cukaL terutananya







(f) Junlah pclaburan pcrnulaannyl.
(ii, allran tunai darl.pada o;reraai pada tahun 1.
(iiil aliran tunai tanDahan (bukan darl.pade operagi)
pade akhLr tahun 3.
(b' Sekiranya kos nodal Lalah lOt, baruskah van ltu dl.beli?
tunJuklcan pengiraan.
[12 narkabl
l. syarikat Eukna sedang di dalan proses uenentukan_ polisi
lrewangannya. Dua alternatif, penbiayaan gedang dlpertLnbang-
kan:
l: 20Or0O0 syer sahaD bLaga pada $f sesyci; dan pinJanan$cooro0o pada kadar buaga ltt.
B: a0or000 syer gahaD biasa pada $a sssy€ri dan pinJlman
S3OO,O0o pada kadar bunga 12t.
Bsrl.kut Lalah anggaran panCapati sebelum bunga dan cukai(EBIT) bagi ayarilrat.










f,adar eukai syarikat ialah lOt.
(a) Carikan pandapatan s€ay€r (EPg) yatg diJanglra uatuk
setlap alteruatif penbiaylan.









FLrna anda sedang nenpsrtiubangtan dua PolaburaD berikutyang srling ekskluaif.
lahun
Aliran tunaiAB
-$rr, ooo -$14, ooolr 50o o
ar5o0 o{1500 olr50o 0
tr 5oo 30, OoO
f,os nodal firna ialah 12t.
(al Kiratan nitai kini berelh (NXB) t kadar ltulangandalanan (IRR' dan tradar pulangan dalanan yaDg diper-balki (tlIRR) untuk pelaburan A daa E.
(bl Pelaburan mana akan dipillb dengaa m€ngguna kaedah NKB,
IBR dan UIRR. Adakalr terdaPrt konflllr pada pilihan
antara kasdah NXB dan IRR? Antara NfB dan l'tIRR?
llerangkan.
[12 rnarfabl
Syarikat IRUA Berhad ingin nenJualkan sabannya nelaluiterbitan hak. Syarlkat telah nsngeluartan 1 Juta sy.r padaharga $90 sesyer. Terbitan yeng baru ini digunakan untuk
nendapattan ekuiti baru berJunlah 9g Juta. Setl'ap pcnegang
saham yang asalnya akan nenerima satu halr penbelian untulc
aetiap syer yatrg dlpegangnya.
(a) Sekiranya harga pobon beli ialah $80, berapakah bilan-gan Byer yaag negtl dlJual? Berapakah bilangan hah
soayer sabau baru yang diperlukan? lpakab nilai satu
bak?
(b! Apatab antara kebaikkaa daa keburukkan meletakkan














ilarab lNtPlT soalan sabaJa.
?. Bincangkan:
(al Brgeimana poDgrurangan nLsbab penbayaran dividcn ditata-
kan boleb nenl.nglrattan harga aaban, dan
(bl sagaLnana pula pangurangan teracbut boleb nengrurtngtan
barga srban.
[10 narkabl
8, Terangkan bagainana analisig lrepekaan digunahan? Apatab
kebailran Can keburukkan kaedah ini untulr nengutur rigLko
pada belanjaran uodal?
[10 narkahJ
9. TorangkaD s€cara ringkaa teori etruktur nodal yang berikut:
(a) llcori ldodigliani-l.tiller (lot) tanpa cutai korporate.
(bl treorL ttodl.gllani-tliller (l|l.t' dengan culcai korporate.
(c) Teorl. penukaran gtruktur modal.
(d) teori nalclumat ti6ak ginetri.
[10 narkahl
10. (a) Apatah sebab-gebab percantunan dilalsukan dan terangkan tjenig-Jcnis percantunan yrng calalu berlaku?








(al feranglan bagainala risLko boleh dLkurangkan nelaluipclbagaitn.
(b) Tcrangkan perbcstan antara kadar pulangan nonl.aal bagi
bon ylng neDbayar kupon dua kali setabun dengau Ladarpulangan sebenar tsbunantryr. Di 6alau lrcadaan Y?ng
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